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ABSTRACT 
Drug abuse has become an issue of concern not only in Nigeria but in the world at large. The aim 
of this study is to design a drug rehabilitation centre for Bayelsa state by adopting the concept of 
therapeutic architecture with a view to creating a healing environment for its users. Information 
from existing literature and case studies were used to examine the effect of therapeutic architecture 
on patients’ recovery and the unique problems in the design of drug rehabilitation centres. The 
study was able to identify safety, security and serenity as the major considerations in the design of 
a drug rehabilitation centre. However, the researcher identified that the components of therapeutic 
architecture were grievously lacking in the Nigerian case studies. From the findings, in order to 
address this issue of concern, the concept of therapeutic architecture was adopted in the design of 
a drug rehabilitation centre in a bid to improve patients’ recovery. This was evident in the buildings 
floor plan, landscape design, site zoning, interior design and spatial analysis. 
